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Vn. 1
Vn. 2
Vla.
Vc./S.B.
14
6
œ# œ# œ# œ# œ œ œ œn œ# œ œ œ œ œ
Jœ#
.
ƒ
‰ Œ
Jœ# .
ƒ
‰ Œ
Jœ# .
ƒ
‰ Œ
Jœ#ƒ
arco ‰ Œ
œ œ# œ# œ# œ œ œ œ
Ÿ˙~~ ,
Œsul pont
˙#æ
p
Œsul pont ˙#æp
Œsul pont ˙#æ
p
∑
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&&
&
B
?
42
42
42
42
42
43
43
43
43
43
42
42
42
42
42
Fl.
Vn. 1
Vn. 2
Vla.
Vc./S.B.
16
6
œ# œn œ œ# œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ
œnmodo ord. Œ
œ# modo ord. Œ
œmodo ord.
Œ
˙
p
œ œ# œ œ# œ œ œ œ
Ÿ˙~~ ,
Œ æ˙
Œ ˙#æ
Œ ˙#æ
˙ œ
&
&
&
B
?
42
42
42
42
42
43
43
43
43
43
42
42
42
42
42
Fl.
Vn. 1
Vn. 2
Vla.
Vc./S.B.
18
6
œn œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ
Jœ ‰ Œ
Jœn ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
˙
œ œ œ œ# œ œ œ œ
Ÿ˙~~ ,
Œ Œ œ
Œ Œ œ#
Œ Œ œ
.˙#
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&&
&
B
?
42
42
42
42
42
Fl.
Vn. 1
Vn. 2
Vla.
Vc./S.B.
20
6
œ œ œ# œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ
.œ ‰
.œ ‰
.œ ‰
.œ ‰
f
f
f
f
pizz.
pizz.
pizz.
pizz.
‰
œb
ƒ
œ œ œ œb
dim.
œ œ œ œ œ# œ œ
Jœb ‰ Œ
jœb ‰ Œ
jœb ‰ Œ
jœb ‰ Œ
&
&
&
B
?
43
43
43
43
43
42
42
42
42
42
Fl.
Vn. 1
Vn. 2
Vla.
Vc./S.B.
22
œn œb œ œ œb œ œb œ œb œ œ œb œ œb œ œb
∑
∑
∑
∑
F
F
F
F
pizz.
pizz.
pizz.
pizz.
‰ Jœ#æ
flutter
F
œæ
jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
œ# œ œ œ œ œ .œb œæ
flutter
Œ Œarco ‰ jœ# æ
sul pont
p
Œ Œarco ‰ jœæ
sul pont
p
Œ Œarco ‰ Jœ#æ
sul pont
p
∑
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&&
&
B
?
42
42
42
42
42
43
43
43
43
43
42
42
42
42
42
Fl.
Vn. 1
Vn. 2
Vla.
Vc./S.B.
25 ‰ jœn æp œæ
jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
∑
sord
sord
sord
‰ Jœ#
Ÿ .œ~~~ ‰
∑
∑
∑ &
jœ#P
(pizz.)‰ Œ Œ
œn .
f
œ. œ. ⋲ œ# œ œ# œ œ œ œ œ
‰ . Rœ
P
Jœ# ‰
‰ . Rœ
P
Jœ ‰
Œ Jœ#
P
‰
∑
&
&
&
&
?
43
43
43
43
43
Fl.
Vn. 1
Vn. 2
Vla.
Vc./S.B.
28 œ. œ. œ. ⋲
œ# œ œ# œ œ œ œ œ
‰ . Rœ J
œ#
‰
‰ . Rœ Jœ ‰
Œ Jœn ‰
∑
œ. œ. œ. ⋲
œ# œn œ œ# œn œ# œn œ
‰ . Rœb p
œb
‰ . Rœb
p
œ
Œ œ
p
∑
œn œ œ œ œ ⋲ .
œ œ œ œ
œn Jœ ‰ Œ
œ Jœ ‰ Œ
œ Jœ ‰ Œ
Œpizz. Jœ
P
‰ Jœ ‰
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&&
&
&
?
42
42
42
42
42
Fl.
Vn. 1
Vn. 2
Vla.
Vc./S.B.
31 œ œ œb œ œ ⋲ .
œ œ œ œ
œ ˙
œb ˙
œ ˙
Œ Jœ
F
‰ Jœ ‰
f
f
f
f
œ œb œb œ œ ⋲ . ‰
œ œ# œ œ
J
œ
‰ J
œpizz.
‰
Jœb ‰ Jœpizz. ‰
Jœb ‰ jœpizz. ‰
Œ Jœ ‰
&
&
&
&
?
43
43
43
43
43
Fl.
Vn. 1
Vn. 2
Vla.
Vc./S.B.
senza sord
senza sord
senza sord
arco
arco
arco
arco
33 œn œ# œ œ œn œ œ œ œb
dim.
œ œ œ œb œ œ œ
∑
∑
∑
∑
œ œb œ œb œ œb œ œ œb æ
flutter
‰ jœ
<
F
∑
∑
∑
Œ ˙b
F
œb æ
flutter
‰ jœ
< jœæ
flutter
‰
∑
∑
∑
˙ Jœ ‰
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&&
&
&
?
42
42
42
42
42
43
43
43
43
43
42
42
42
42
42
Fl.
Vn. 1
Vn. 2
Vla.
Vc./S.B.
36
œ
f
œ œ œ Ÿ˙~~~ ,
Œ Œ œ
Ÿ
F
Œ Œ œ
Ÿ
F
Œ Œ œŸ
F
œæ
S.B. pizz
Œ Œ J ‰
6
œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ
Jœ
.
‰ Œ
Jœ. ‰ Œ
Jœ. ‰ Œ
jœœ. ‰ Œ
œ œ œ œ Ÿ˙~~~ ,
Œ Œ œ
Ÿ
Œ Œ œ#
Ÿ
Œ Œ œŸ
œæŒ Œ J ‰
&
&
&
&
?
42
42
42
42
42
43
43
43
43
43
42
42
42
42
42
Fl.
Vn. 1
Vn. 2
Vla.
Vc./S.B.
39
6
œ œ œ# œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ
J
œ.
‰ Œ
Jœ
.
‰ Œ
Jœ. ‰ Œ B
jœœ. ‰ Œ
œ œ œ œ Ÿ˙~~~,
Œ Œ œ
Ÿ
Œ Œ œŸ
Œ Œ œŸ
œæŒ Œ Jœ ‰
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&&
&
B
?
42
42
42
42
42
43
43
43
43
43
42
42
42
42
42
43
43
43
43
43
Fl.
Vn. 1
Vn. 2
Vla.
Vc./S.B.
41
6
œb œ œ œb œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ
Jœb . ‰ Œ
Jœ. ‰ Œ
Jœ. ‰ Œ
jœœ. ‰ Œ
œ œ œ œ Ÿ˙~~~,
Œ Œ œ# æ
Œ Œ œæ
Œ Œ œæ
Œ Œpizz.œ
6
œb œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
jœ. ‰ Œ
jœb .
‰ Œ
jœ. ‰ Œ
jœœ. ‰ Œ
&
&
&
B
?
43
43
43
43
43
Fl.
Vn. 1
Vn. 2
Vla.
Vc./S.B.
pizz.
pizz.
pizz.
pizz.
44 œ
dim.
œ# œ œ œn œ# œ œ œn œ œ œ œb œ œb œ œ œb œ œb œ œ# œ ®
Jœ ‰ Œ Œ
jœ ‰ Œ Œ
jœ ‰ Œ Œ
jœ ‰ Œ Œ
p
p
p
p
‰ Jœ
P
œ œ Jœ ‰
Jœ ‰ Œ Œ
jœ ‰ Œ Œ
jœ ‰ Œ Œ
jœ ‰ Œ Œ
‰ Jœbp
œ œ jœ ‰
Jœ ‰ Œ Œ
arco
jœ ‰ Œ Œ
arco
jœ ‰ Œ Œ
arco
jœ ‰ Œ Œ
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&&
&
B
?
42
42
42
42
42
Fl.
Vn. 1
Vn. 2
Vla.
Vc./S.B.
47 ˙# œ œ
.˙#
π
.π˙
.˙#
π
∑
˙#æ
flutter
Jœ ‰
˙ jœ ‰
˙ jœ ‰
˙ Jœ ‰
∑
œ
f
œ# œ œ Jœ#æ
flutter
‰
Œ Œ œ#
F
Œ Œ œ
F
Œ Œ œ#
F
.˙
P
arco
&
&
&
B
?
42
42
42
42
42
Fl.
Vn. 1
Vn. 2
Vla.
Vc./S.B.
œ
ƒ
œ# œ œ œn œ# œn œ œb œ œ# œ
5
œ œb œ œb œ
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
f
f
f
f
‰ .œ#
Ÿ ~~~>
jœ#
pizz. ‰ Œarco
jœ#
pizz. ‰ Œarco
Jœ#
pizz. ‰ Œ
Jœ#
pizz.
‰ Œ
n
n
U
U
U
U
œU
n
Œ
‰ .œ#
p
‰ .œ
p
∑
∑
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&&
&
B
?
44
44
44
44
44
Flute
Violin 1
Violin 2
Viola
Violoncello
String Bass
q = 76
1 ∑
Œ ‰
p
jœ œ œ œ œ
π˙ ˙
π˙ ˙
˙
p
S.B. pizz Ó
∑
œ ‰ jœ œ œ œ œ
˙ ˙
˙ ˙
˙
Ó
∑
œ ‰ jœ œ œ œ œ
˙ ˙
˙ ˙
˙ Ó
&
&
&
B
?
Fl.
Vn. 1
Vn. 2
Vla.
Vc./S.B.
4 ∑
œ ‰ jœ œ œ œ œb
˙ ˙
˙ ˙
˙
Ó
∑
.˙ jœ ‰
.˙ jœ
‰
.˙ jœ ‰
‰ jœ
only cello
œ œ œ œ
jœp
œ jœ œ œb œ
Œ .π˙
π˙ ˙
π˙ ˙
˙
S.B. pizz Ó
jœ œ
jœ œ# œ œn œb œ
œ .˙
˙ ˙
˙ ˙
˙ Ó
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III. Faithfully
(Dog)
&&
&
B
?
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
Fl.
Vn. 1
Vn. 2
Vla.
Vc./S.B.
8 œ
f
œb œ ‰ œ œ ⋲ œb
p
œ œ œ œb œ œ œ
jœ ‰ Œ
œ
F
œ œ œb
p
jœ
‰ Œ œ
F
œb œ œ
p
˙ Œ œp
˙ Ó
œ
f
œb œ ‰ œ œ
œ
Œ œ
F
œ œ œ œ œb œ œ
œ œ
F
œ œ œ
œ œ
F
œ œ œ
˙ œ
&
&
&
B
?
44
44
44
44
44
Fl.
Vn. 1
Vn. 2
Vla.
Vc./S.B.
10
‰ œp œ œ œ œ œ
‰
˙
π
œ œ
˙
π
˙
˙
π
˙
˙
π
Ó
‰ œ œ œ œ œb œ
œ Œ Œ œ œ œ œ œ œb œ œ
˙ ˙
˙ ˙
˙ Ó
‰
π œ
œ œ œ œ œ ‰
.˙ œ
˙ ˙
˙ ˙
˙ Ó
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&&
&
B
?
42
42
42
42
42
Fl.
Vn. 1
Vn. 2
Vla.
Vc./S.B.
13
‰ œ œ œ œ œb œ ‰
œ Œ Œ œ œ œ œn
5
œ œ œ œ œ
˙ œ œb œ œn œ œ
5
œ œn œ œ œ
˙ œ œ
˙ Ó
jœp
œ jœ œ œn œ
œ
F
Œ Ó
œ
F
Œ
˙
˙
p ˙
˙
p
Ó
jœ œ
jœ œ œ œ œ jœ ‰
∑
˙ ˙
˙ ˙
˙ Ó
&
&
&
B
?
42
42
42
42
42
44
44
44
44
44
Fl.
Vn. 1
Vn. 2
Vla.
Vc./S.B.
16 ‰ jœ
p œ#
Œ ‰
p
jœ# æ
œπ
‰
p
jœæ
˙
π
˙
π
only cello
‰ jœb œ
jœ ‰ ‰ jœæ
jœ# ‰ ‰ jœb æ
˙
˙
‰ jœ œ# œ œ œ œb œ œ œ œ œ œn œ œ œb œ
jœ# ‰ Œ œb æ jœ ‰
jœ ‰ Œ œæ jœ
‰
˙ ˙
˙ ˙
S.B. pizz
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&&
&
B
?
Fl.
Vn. 1
Vn. 2
Vla.
Vc./S.B.
19 œ
f
‰ Jœ œ œ œ
Œ .˙
F
‰ œ
F
jœ œ œ
jœ ‰
‰ œ
F J
œ œ œ Jœ ‰
.˙
F
Œ
‰ œ
F
œ œ œ Œ
ƒ
.˙ œ
‰ œ jœ œ œ jœ ‰
‰ œ Jœ œ œ jœ ‰
˙ œ
œ
F
Œ
ƒ
œ
F
Œ
ƒ
w
œ œb jœ ‰ œ œ Œ
œ œ jœ ‰ œ Œ
Jœ ‰ ˙ œ
&
&
&
B
?
43
43
43
43
43
Fl.
Vn. 1
Vn. 2
Vla.
Vc./S.B.
22 w
F
Jœ ‰ Œ Œ ‰ jœ
œ œb jœ ‰ œ œ ‰ jœ
œ œ jœ ‰ .œ Jœ
.˙ Œ
œ
p œ œ œ œ
Œ
jœ ‰ ˙
π
œ œ
jœ ‰ π˙ œ œ
Jœ ‰
˙
π
‰ Jœ
Œ
π˙
only cello
œ
œ œ Œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ ‰ Jœ
jœ ‰ ˙
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&&
&
B
?
44
44
44
44
44
Fl.
Vn. 1
Vn. 2
Vla.
Vc./S.B.
25 Œ œ Œ
.œ
sul pont.
‰ œæ
.œ
sul pont.‰ œæ
˙ Jœ ‰
.œ ‰ œpizz.
.˙ jœ ‰
æ˙ æ˙
æ˙ æ˙
Ó æ˙
‰
p
arco Jœ œ œ œ œ
JœF
œ Jœ œ œb œ
Œ
p
modo ord..˙
p˙
modo ord.˙
˙
p
modo ord.˙
˙
S.B. pizz
Ó
Jœ
œ Jœ œ#
œ œn œb œ
œ .˙
˙ ˙
˙ ˙
˙ Ó
‰ Jœ œ# ‰ Jœb œ
œ ‰
P
jœ# æ jœ ‰ ‰ jœæ
œ ‰
P
jœæ jœ# ‰ ‰ jœb æ
˙ ˙
˙ ˙
&
&
&
B
?
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
43
43
43
43
43
Fl.
Vn. 1
Vn. 2
Vla.
Vc./S.B.
30 ‰ Jœ œ# œ œœ œb œ œœ œ
jœ# ‰ Œ œb æ jœ ‰
jœ ‰ Œ œæ jœ
‰
˙ ˙
˙ ˙
Œ Jœp
.œ
œp œ
œœœ œb œ œ˙
Œ ‰ œ œ œ
œ ˙
œ Œpizz. jœ ‰
Œ .˙
œ Jœ ‰ ‰ œ œ œ œ
6
œ œb œ œ œ œ
œ œ jœ ‰ Ó
œ .˙
jœ ‰ jœ ‰ Ó
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&&
&
B
?
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
Fl.
Vn. 1
Vn. 2
Vla.
Vc./S.B.
33 Œ Jœπ
.œ
œ
π
œ œ
Œ
π
‰ œ œ œ
œ
π
œ œ
Œ
π
jœ ‰ jœ ‰
‰ Jœ
f
.˙
œ ‰ œ œ œœ
6
œ œb œ œœ œ
6
œ œ œb œ œ œ
œ œ œ œb œ œœ
6
œ œœ œb œ œ
6
œ œ œ œ œb œ
œ œ œ œ œb œ
6
œ œœ œœ œb
6
œ œ œ œ œ œ&
jœ ‰ Œ Ó
w
F
œ
f
œ œ œ œ œ œ œ
æ
œ
æ
œ
f
œ œ œ œ œ œ œ
æ
œ
æ
œb
f
œ œ œ œ œ œ œæ œæ
∑
&
&
&
&
?
Fl.
Vn. 1
Vn. 2
Vla.
Vc./S.B.
36 œp œ œ œ œ
Œ
J
œ
p
‰ Œ Ó
J
œ
p
‰ Œ Ó
Jœ
p
‰ Œ Ó B
‰only cello
p
arco
jœ ˙ œ
œ Œ œ Œ
∑
∑
∑
œ ˙ œ
π˙
Ó
Œ .˙π
Œ
π .˙
∑
˙ ˙
.∏˙
Œ
.˙ œ
.˙ œ
‰
p œ œ œ
jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ Ó
Ó ˙
F
.˙ œ
.˙ œ
Œ ‰ jœ œ œ jœ ‰
œ œ Œ Œ œ œ
.˙ Œ
n
.˙ Œ
n
.˙ Œ
n
.˙ Œ
n
.˙ Œ
n
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&&
&
B
?
44
44
44
44
44
Flute
Violin 1
Violin 2
Viola
Violoncello
String Bass
q = 100
1 ∑
Œpizz.
f
œ
cresc.
œ ‰ Jœ J
œ# ‰
œ
pizz.
f
œ ‰
cresc.
Jœ J
œ# ‰ ‰ J
œ
‰pizz.
f
jœ
jœ ‰
cresc.
œ œ# Œ
œpizz.
f
œ ‰
cresc.
jœ Jœ# ‰ ‰ J
œ
∑
‰ J
œ œ œ# Œ
œ#æ
arco
ƒ
œ œ# Œ
œ œ œ#æ
arco
ƒ
œ œ J
œ#
‰ ‰ Jœ
œæarco
ƒ&
Jœ# ‰ œ œ ‰ Jœ# œæ
arco
ƒ
B
∑
J
œ
‰
col legno
P
œ œ Jœ ‰ ‰ Jœ
Jœ# ‰
P
œ#col legnoœ Jœ ‰ ‰ Jœ
Jœ# ‰
Pœ#
col legno
œ jœ ‰ ‰ jœ
Jœ ‰
P
œcol legnoœ Jœ ‰ ‰ Jœ
&
&
&
&
B
43
43
43
43
43
Fl.
Vn. 1
Vn. 2
Vla.
Vc./S.B.
4 ∑
Jœ ‰ œ
pizz.
p œ
jœ ‰ ‰ jœ
Jœ# ‰ œ#
pizz.
p œ
jœ ‰ ‰ jœ
jœ# ‰ œ#
pizz.
p œ
jœ ‰ ‰ jœB
Jœ ‰ œ
pizz.
p œ
jœ ‰ ‰ jœ?
‰ Jœæ
flutter
f
Jœ ‰ œæ
flutter œ# Œ
jœ ‰ Jœ
arco
f
‰ Œ ‰ Jœ
pizz.
P
jœ# ‰
jœ
arco
f
‰ Œ ‰ jœ
pizz.
P
jœ# ‰ jœ
arco
f
‰ Œ ‰ jœ
pizz.
P
jœn ‰ jœ
arco
f
‰ Œ ‰ jœ
pizz.
P
œ œ# œ œ# œ œ œn œ œn æ
flutter
œ Œ
Jœ# ‰ Œ ‰ jœ
jœ# ‰ Œ ‰ jœ
jœ# ‰ Œ ‰ jœ
jœ# ‰ Œ ‰ jœ
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IV. Playfully
(Frog)
&&
&
B
?
Fl.
Vn. 1
Vn. 2
Vla.
Vc./S.B.
7 œ œ# œ œ# œ œ œn œ œnæ
flutter œ# Œ
jœ# ‰ Œ ‰ jœ
jœ ‰ Œ ‰ jœ#
jœ ‰ Œ ‰
jœ#
jœ# ‰ Œ ‰
jœ
‰
œ# .
p
œ. œ.
Œ
œ. œ. œ. ‰ ‰
jœf
arco col legno
œ# . œ. œ.
‰ ‰ jœf
arco col legno
œ# . œ. œ. ‰ ‰ jœf
arco col legno
œ. œ. œ. ‰ ‰ jœf
arco col legno
œ
f
œ# œ ® ‰ œn œ œ ® ‰ œb œ œb ® ‰
rœ ‰ . Œ Œ
arco
rœ ‰ . rœn ‰ . rœb ‰ .
rœ ‰ . rœ ‰ . rœb ‰ .
rœ# ‰ . rœ ‰ . rœ ‰ .
&
&
&
B
?
44
44
44
44
44
Fl.
Vn. 1
Vn. 2
Vla.
Vc./S.B.
10 Œ .œp J
œ#
f
œb œ œ ® ‰ ‰ .œp
rœb
‰ . ‰ .œ
arco
p
rœ ‰ . ˙
arco
p
rœ ‰ . ˙
arco
p
œ œb œ ® ‰ ˙#
Ÿ~~~
˙
6
⋲ œb
f
œ œb œ œ#
˙ œf
.˙
.˙
6
œ œ œœ œ# œ
3
œ œ# œ ‰ Œ
˙ jœ ‰
˙b jœ
‰
˙n jœ ‰
œb ‰
only cello
3
œ œb œ
6
œb œn œb œ œ# œ
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&&
&
B
?
44
44
44
44
44
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
Fl.
Vn. 1
Vn. 2
Vla.
Vc./S.B.
13
œ
f
œ# œ®‰
œn œ# œ®‰
œn œœ®‰ Œ
Jœcol legnof
‰ Jœ ‰ Jœ ‰ ‰
arco œb œ œb ®
jœcol legno
f
‰ jœ ‰ jœ ‰
jœœbb ‰
Jœ#
col legno
f
‰ Jœ# ‰
jœ ‰ jœn ‰
jœ
col legno
f
S.B. also
‰ jœb ‰ jœb ‰ jœn ‰
œ œ# œ ®‰
˙
æ
ƒ
flutter
J
œœncol legno ‰ Jœb ‰
jœ ‰
jœn ‰ jœb ‰ jœ ‰
jœb ‰ jœ ‰ jœ# ‰
jœ ‰ jœb ‰ jœ ‰
‰ œb
.
p
œ. œ. œ. œ. œ# . œ. ⋲ œ# . œ. œ. œn
.
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